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V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1. Profil kelompok tani Hamparan Saiyo sangat baik yang memiliki anggota
32 orang yang aktif dalam kelompok serta mendapatkan bantuan sapi dari
lembaga melalui program KPDT dengan jumlah 12 ekor sapi dan
kelompok tani ini memiliki prestasi yang baik dengan 3 tahun berturut-
turut dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2016.
2. Kinerja lembaga penyuluh pertanian kurang baik dimana kinerja lembaga
penyuluh berada pada interval 9,00 – 17,00 dengan rata – rata keseluruhan
adalah 14,39 yang diperoleh dari rata – rata pada masing – masing
variabel.
5.2 Saran
1. Kelompok tani harus lebih meningkatkan lagi prestasi-prestasinya agar
kelompok tani ini lebih maju dan sukses untuk kedepannya.
2. Penyuluh harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya di dalam lembaga
penyuluh pertanian agar dapat mencapai hasil yang baik di masa yang
akan datang, serta lembaga penyuluh diharapkan dapat mengevaluasi
kinerja penyuluh agar lebih baik di masa yang akan datang.
